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en∀ s College, University of Sydney) , 该学院是澳大利
亚第一所女子学院。1925 年, 悉尼大学又建立了
圣索菲娅学院 ( Sancta Sophia College, University of
Sydney) ,它是一所天主教女子学校。而其他大学
招收女子接受高等教育相对较晚, 如昆士兰大学在
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悉尼大学 1850 新南威尔士州 悉尼 1881年( 2名)
墨尔本大学 1853 维多利亚州 墨尔本 1883年( 1名)
阿德莱德大学 1874 南澳洲 阿德莱德 1881年( 1名)
塔斯马尼亚大学 1890 塔斯马尼亚州 霍巴特 # # #
昆士兰大学 1909 昆士兰州 布里斯班 1911年( 23名)
西澳大利亚大学 1911 西澳洲 珀斯 # # #
资料来源:根据悉尼大学网站( http: www. usyd. edu. au ) ,墨尔本大学网站( http: www. unimelb. edu. au ) , 阿
德莱德大学网站( http: www. adelaide. edu. au ) , 塔斯马尼亚大学网站( http: www. utas. edu. au ) , 昆士兰大学网站





性数占 20%; 1968年提高到 30%; 随后, 1977 年达
到40% ; 到 1987年, 本科在校生中女性比例超过









长。20 世纪 50 年代末, 女性仅占研究生数的












[ 4] ( P220)
这些为 80年代后期澳大利亚女子高等教
育的快速发展奠定了基础。
图 1 1957# 1987 年澳大利亚本科在校生中女性所占的比例
(三)快速发展时期: 1987年以来
1987年, 女性在高等院校中的数量首次超过




女性在高等教育学生数中所占的比例为 50. 1%; 1990
年占至52. 7%;到了1996年,比例上升至54. 3%。
[ 5]
表 2 1987# 1996 年澳大利亚高等教育学生中女性的比例 单位:年、%
时间 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
女性所
占比例
50. 1 51. 1 52. 1 52. 7 53. 3 53. 4 53. 4 53. 4 53. 9 54. 3
资料来源:根据澳大利亚统计局网站( http: www. abs. gov. au ) , 就业、教育和培训部网站( http: www. dest. gov. au )资
料收集翻译而成。
其次,女性在高等教育中虽有量的飞跃, 但与 男性相比仍存在质的差异,主要有: 第一,女性仍主






的学士层次的学生是女生, 但只有 46. 3%的授课
型更高学位学生和 40. 8% 的研究型学生是女
性。



























资本主义道路; 二战 后, 澳大利亚政府大力进行

















































性。土著学生的比例从 0. 49%升到 1. 07%。然而,
65%的土著学生进入的是艺术、人文、社科或教育
课程;在科学和工程方面,土著学生的代表性严重







表 3 2008 年澳大利亚高校男女入学申请率最高的三个专业 单位: %
语言文学 27
女性 法律 14. 2
健康 13. 1
工程 21
男性 工商管理 17. 2
语言文学 12. 8
资料来源: DEST. Review of Australian Higher Education. http: www. dest. gov. au NR rdonlyres CC31495A- 7500- 4D61-
BEAE- 172B6E9D7A32 23226 074OfficeforWomensubmissionDOC. pdf. 2009- 05- 21.











小。从上世纪 70年代末至 80年代末, 澳大利亚女
性教师在高校教师中的比重逐年加大。1977 # 1987
年,澳大利亚各大学中女性教师所占人数持续上升,
尤其是莫那什大学提升最多,增加了 8. 9%, (见表








的比例为 42. 3%,女教授数仅占到 9. 4% ; 2000年,
女性教师在讲师中所占的比例为 43. 6%,讲师以下
所占比例为 51. 6%, 而高级讲师以上只占 16. 1%。
另外,在澳大利亚行政人员中,女性在中层管理人员
和助理人员中占多数,分别为55. 0%和68. 4% ; 但
在高级行政人员中的比例明显偏少 , 只占
35. 5%。
[ 12] ( P27)
表 4 1977# 1987 年女性在澳大利亚大学教师中的比例 单位: %
大学 1977年 1987 年 差异
悉尼大学 15. 8 19. 8 + 4. 0
阿德莱德大学 12. 0 15. 7 + 3. 7
墨尔本大学 16. 6 19. 7 + 3. 7
莫那什大学 10. 9 19. 8 + 8. 9
新南威尔士大学 10. 1 16. 9 + 6. 8









































表 5 1949# 2005 年我国高校中女性占学生总数的比例 单位:年、%
年份 1949 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
百分比 19. 8 25. 9 24. 5 26. 9 29. 8 32. 6 23. 4 30. 1 33. 7 36. 5 41. 3 44. 1
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